














での就業率を現状の 3割から 5割に伸ばすことが目指されたが，2017年度は 32%（学部
卒業生・大学院修了生は 35%）に留まった。留学生の 6割が国内就職を希望していると
言われる現在，国内就職希望者をいかに希望通り就職させるかが重要な鍵となっている。
早稲田大学においても，2019年 7月 1日現在の学部・研究科の国内就職率は 32%（国
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2．早稲田大学が求める人材と能力・素養
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